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Les travaux, dont les listes sont données oi-après, ont été
olassés sous quatre rubriques :
1°) les travaux, publiés, effectués tout ou en partie par les
oheroheurs du Centre de Pointe-Noire,
2°) les travaux, publiés, effectués par .des oheroheurs n'apparte-
nant pas au Centre de Pointe-Noire mais d'après du matériel
réoo1té, tout ou en partie, par le Centre,
3°) les travaux, non publiés, effeotués par les chercheurs du
Centre de Pointe-Noire. Le plus souvent ces travaux n'ont pas
été publiés, soit qu'ils ne contiennent que des données brutes
non encore interprétées, soit que les sujets traités n'aient
été abordés que d'une façon encore trop inoomp1ète pour mériter
plus qu'une diffusion restreinte sous la forme d'un tirage
ronéoté,
4°) les traductions faftes par les oheroheurs du Centre de Pointe-
Noire, en général à leur usage.
Les travaux oités dans oet opusoule sont souvent enoore dispo-
nibles et peuvent être obtenus en écrivant au Centre O.R.S.T.O.M. ,





I. Travaux, publiés, effectués tout ou en partie par les oheroheurs
du Centre O.R.S.T.O.M. de Pointe-Noire(1)
ANONYME (1960) - Résultats d'observations. Stations hydrologiques exéou-
tées par 1 '"Ombango" de janvier à avril 195? Cahters ooéanogr.
CCOEC, vol. 12, nO 10, pp. 747-753, 1 oarte.
ANONYME (1961) - Résultats d'observations du Centre d'Ooéanographie de
Pointe-Noire. Campagne nO 7 de 1 "'Ombango". Cahiers ooéanogr. CCOEC,
vol. 13, nO 1, pp. 47-58, 1 oarte.
ANONYME (1965) - Note d'information sur les prospeotions de fonds oha-
lutables effectuées par le Centre d'Océanographie et des Pêohes
(O.R.S.T.O.M.) de Pointe-Noire dans l'est du Golfe de Guinée. Cahiers
ORSTOM Océa~., suppl. vol. 3, nO 2, 2 p., 6 pl.
BAUDIN-LAURENCIN, F. (1967) - La séleotivité des ohaluts et les varia-
tions nyothémérales d8S rendements dans la région de Pointe-Noire.
Cahiers ORSTOM Ooéanogr., ~;'I")l. 5, nO 1, pp. 85-121, fig. 1-11.
BERRIT, G.R. ('1952) - Esquisse des oondi tions hydrologiques du plateau
continental du Cap Vert à la Gambie - Températures et salinités.
Bull. I.F.A.N., tome 14, nO 3, pp. 735-761, fig. 1-9.
BERRIT, G.R. (1956) - Les eaux de la Baie du Cap Lopez en février 1956.
Bull. I.E.C., nlle sér., Brazzaville, nO 11, pp. 5-19,2 oartes,
2 fig.
BERRIT, G.R. (1958) - Les saisons marines à Pointe-Noire. Bull. CCOEC,
vol. 10, nO 6, pp. 335-358, fig. 1-11.
BERRIT, G.R. (1959) - Ooéanogrô,phie physique. Campagne de la "Calypso"
Golfe de Guinée. Rés. Sc. Camp. CalyPSO, IV, Ann. Inst. oOéanogr.,
tome 37, pp. 37-73, fig. 1-14.
BERRIT, G.R. (1961) - Etude des oonditions hydrologiques en fin de saison
ohaude entre Pointe-Noire et Loanda. Campagne nO 6 de 1 "'Ombango" •
Cahiers ooéanog~. CCOEC, vol. 13, nO 7, pp. 456-461, pl. 1-8.
... / ...
(1) Les noms des ohercheurs étrangers à l'ORSTOM sont soulignés.
".
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BERRIT, G.R. (1961) - Contribution à la conna~ssance des variations sai-
sonnières dans le Golfe de Guinée. Observations de surface le long
des lignes de navigation - Première partie~ Généralités. Cahiers
océanogr. CCOEC, vol. 13, nO 10, pp. 715-727, fig. 1-10.
BERRIT, G.R. (1962) - Résultats d observations. Campagne nO 11 "Jonas".
Hydrologie. Cahiers océanogr. GCOEC, vol. 14, nO 1, pp. 54-76, pl.
1-4.
BERRIT, G.R. (1962) - Résultats d'observations. Campagne nO 11 "Jonas".
Bathymétrie. Cahiers océanogr. CCOEC, vol. 14, nO 2, pp. 132-133,
fig. 1-11.
BERRIT, G~R. (1962) - Contribution à la connaissance des variations sai-
sonnières dans le Golfe de Guinée. Observations de surface le long
des lignes de navigation - Deuxième partie: Etude régionale. Cahiers
océanogr. CCOEC, vol. 14, nO 9, pp. 633-643, fig. 1-18 et vol. 14,
nO 10, pp. 719-729, fig. 19-27.
BERRIT, G.R. (1964) - Résultats d1observations. Centre dfOcéanographie
et des Pêches de Pointe-Noire (O.R.S.T.O.M.). Campagnes12 et 13 de
l "'Ombango". Cahiers océanogr. CCOEC, vol. 16, nO 2, pp. 151-155,
3 fig., 1 pl.
BERRIT, G.R. (1964) - Campagne nO 10 de l'''Ombango''. Résultats d'obser-
vations. Cahiers océanogr. CCOEC, vol. 16, nO 8, pp. 673-684,
fig. 11.
BERRIT, G.R. (1964) - Observations océanographiques côtières à Pointe-
Noire de 1953 à 1963. Cahiers ORSTOM Océanogr., vol. 2, nO 3, pp.
31-56, 23 tabl.
BERRIT, G.R. et DONGUY, J.R. (1964) - Résultats d'observations. Centre
dfOcéanographie et des Pêohes de Pointe-Noire (O.R.S.T.O.N.). Radia-
le de Pointe-Noire. Cahîers océanogr. CCOEC, vol. 16, nO 3, pp. 231-
247, 1 fig., 5 pl.
BERRIT, G.R. et DONGUY, J.R. (1964) - La petite saison ohaude en 1959
dans la région orientale du Golfe de Guinée. Cahiers océanogr. CeOEC,
vol. 16, nO 8, pp. 657-612, fig. 1-16.
BERRIT, G.R., GUYOT, A. et VARLET, F. (1960) - Résultats d'observations.
Stations hydrologiques effeotuées par le "Léon Coursin", Campagne
nO 1. Cahiers oCéanogr. CCOEC, vol. 12, nO 5, pp. 345-356, 1 carte.
BERRIT, G.R., GUYOT. A~ et VARLET, F. (1960) - Résultats d'observations.
Stations hydrologiques effectuées par le "Léon Coursin". 2ème Campa-
gne. Cahiers océanogt. CCOEC, vol. 12, nO 7, pp. 493-505, 1 carte•
.../ ...
4BERRIT, G.R., REPELIN, R., ROSSIGNOL, M. et SOARES, G. (1963) - Résultats
d'observations. Centre d'Océanographie et des Pêohes de Pointe-Noire
(O.R.S. T.O.M.). Campagne 14 de l "'Ombango". Hydrologie. Cahiers
océanogr. CCOEC, vol. 15, nO 10, ppo 738-756, pl. 1-4.
BERRIT, G.R., ROSSIGNOL, M. et TROADEC, J.P.- (1961) - Résultats d'obser-
vations. Centre d'Océanographie de Pointe-Noire. Campagnes nO 7, 8, 9
et 10 de l"'Ombango". Cahiers océanogr. CCOEC, vol. 13, nO 5, pp.
319-347, pl. 1-5.
BERTHOIS (L.) et CROSNIER (A.), 1965 - La sédimentation dans l'estuaire
de la Betsiboka (oôte ouest de Madagasoar) et sur le plateau conti-
nental au large de l'estuaire. C.R. Académie des Soiences Paris, vol.
261, pp. 3647-3649 (3 nov. 1965), Groupe 9.
BERTHOIS (L.) et CROSNIER (A.) - Etude dynamique de la sédimentation au
large de l'estuaire de la Betsiboka. Cahiers ORSTOM, Océanogr., vol.
4, nO 2, pp. 49-130, fig. 1-30.
BLACHE, J. (1962) - Liste des poissons signalés dans l'Atlantique Tro-
pico-orienta1 Sud, du Cap des Palmes (4° Lat. N) ~ Mossamédès (150
Lat. S). (Province Guinéo-Equatoria1e). CahièjfS OliSTOM.:-Océ~.,
nO 2,_Trav. Centre Pointe-Noire II, pp. 13-102, 2 cartes.
BLACHE, J. (1963) - Icht~yococcus polli noV. SPI (Gonostomidae), poisson
té1éostéen bathypé1agique nouveau de l'Atlantique Tropical Africain.
Bull. Mus. Hist. nat. Paris, 2e série, tome 35, nO 5, pp. 468-472,
fig. 1-3.
BLACHE, Jo (1964) - Note préliminaire sur les larves leptocéphales d'Apo-
des du Golfe de Guinée (Zone Sud). Cahiers ORSTOM Océanogr., nO 5,
Trav. Centre Pointe-Noire III, p~. 5-56, pl. 1-32.
BLACHE, J. (1964) - Sur la présence de Luvarus imperia1is Raf. 1810 dans
l'Atlantique Oriental Sud révélée par la déoouverte de deux larves au
stade Bystricinella de 1. Roule (1924) (Pisces, Tel~ostei,.Perci~oT­
mi, Luvatreidei, Luvaridae-).. Cahiers ORSTœ.: Océanogr •. , nO 5, Trav.
Centre Po.d.nte-No:j.re IIr, pp. 57-59, 1 fig.
BLACHE, J. (1964) - Contribution à la connaissance des Stomiatidae (Pis-
ces, Te1eostei, Clupeiformi, Stomiatoidei) dans l'Atlantique Tropical
Oriental Sud. Mise en évidenoe d'une sous-espèce de Stomias colubri-
~ Garman 1899, caractéristique des formes du Golfe de Guinée.
Cahiers ORSTOM Ooéanogr. nO 5, Trav. Centre Pointe-Noire III, pp. 61-
69, 2 cartes.
BLACHE, J. (1964) - Poissons bathypé1agiques de la famille des Sternopty-
chidae (Teleostei, Clupeiformi, Stomiatoidei) provenant des oampagnes
de l'''Ombango'', de la "Reine Pokou" et du "Gérard Treca" dans les
eaux africaines de l'Atlantique Tropioal. Cahiers ORSTOM Océanogr.,
nO 5, Trav. Centre Pointe-Noire III, pp. 71-87, 6 fig.
5BLACHE, J. (1964) - Poissons bathypélagiques rares ou peu connus prove-
nant des eaux de l'Atlantique Oriental Tropioal - 1ère Note. Famille
des Opisthoprootidae. Cahiers ORSTOM Océanogr., nO 5, Trav. Centre
Pointe-Noire III, pp. 89-96, 3 fig., 1 pl.
BLACHE, J. (1964) - Sur la oapture d'un exemplaire juvénile de Microstoma
miorostoma (Risso 1810) (Teleostei, Clupeiformi, Opisthoprootoidei,
Miorostomidae) dans le Golfe de Guinée. Cahiers ORSTOM Ooéanogr. ,
vo1. 2 , n O 1, pp.. 5-6, 1 fig.
BLACHE, J. (1964) - Le genre Bathylagus dans l'Atlantique Tropioal Orien-
tal Sud (Teleostei, Clupeiformi, Opisthoprootoidei, Bathylagidae).
Cahiers ORSTOM Ooéanogr., vol. 2, nO 1, pp. 7-16, 2 fig., 2oartes.
BLACHE, J. (1964) - Les genres Astronesthes et Borostomias dans l'Atlan-
tique Tropical Oriental Sud (Pisces, Teleostei, Clupeiformi, Stomia-
toidei, Astronesthidae). Cahiers ORSTOM OOéanogr., vol. 2, nO 1, pp.
17-31, 2 cartes, 2 fig., 2 pl.
BLACHE, J. (1964) - Sur la validité de Chauliodus sohmidti Ege 1948
(Pisoes, Teleostei, Clupeiformi, Stomiatoidei, Chauliodidae), espèce
oaractéristique de l'Atlantique Oriental. Cahiers ORSTOM Ooéanogr.,
vol. 2, nO 1, pp. 33-44, 2oartes.
tera (Lowe
1839) provenant de l'Atlantique Oriental ~S~ud~~P~i~s·o~e-s-,~T~e~l~eo~stei,Per-
oiformi, Eoheneoidei, Eoheneidae). Cahiers ORSTOM Ooéanogr., vol. 2,
nO 1, pp. 45-41, 2 fig.
BLACHE, J. (1964) - Poissons bathypélagiques rares ou peu oonnus prove-
nant des oampagnes de l' "Ombango" dans la zone Sud du Golfe de
GtüDéè -l:'~2ème .Note. CahierB"ORSTOM Ooéanogr. ,:vol! 2,.no 2, pp. 79-88,
8 fig.
BLACHE, J. et DUCROZ, J. (1960) - Lepidotrigla laevispinnis n. sp. (Pis-
ces, Perciformi, Scorpaenoidei, Triglidae), poisson nouveau du pla-
teau oontinental oongolais. Bull. Mus. Rist. nat. Paris, 2e série,
tome 32, nO 3, pp. 205-208, 1 pl.
BLACHE, J. et MITON, F. (1960) - Poissons nouveaux du bassin du Tchad et
du bassin adjaoent du Mayo Kebbi. l Characoidei. Bull. Mus. Eist.
nat. Paris, 2e série, tome 32, nO 1, pp. 101-107. II Cyprinoidei.
~., tome 32, nO 2, pp. 143-153. III Cyprinodontidae, Cichlidae.
~., tome 32, nO 3, pp. 214-218.
BLACHE, J. et ROSSIGNOL, M. (1961) - Astronesthes blanoin. Spa (Teleos-
tei, Clupeiformi, Stomiatoidei, Astronesthidae), poisson bathypélagi-
que nouveau du Golfe de Guinée. Bull. Mus. Rist. nat. Paris, 2e série,
tome 33, nO 3, pp. 282-284, 1 fig.
... / ..
6BLACHE, J. et ROSSIGNOL, M. (1961) - Uraspis cadenati n. sp. (Carangidae)
et Xesurus biafraensis n. sp. (Acanthuridae), poissons téléostéens,
perciformes nouveaux du Golfe de Guinée. Bull. Mus. Rist. nat. Paris,
2e série, tome 33, nO 5, pp. 479-484, 2 fig.
BLACHE, J. et ROSSIGNOL, N. (1962) - Contribution à la description de
Melamphaes crassicauda Koefoed 1953 (Teleostei, Stephanoberyciformes,
Melamphaidae), poisson bathypélagique de l'Atlantique tempéré et
tropical. Cahiers ORSTOM Océanogr., nO 2, Trav. Centre Pointe-Noire
II, pp. 107-110, 1 pl.
BLACHE, J. et ~OSSIGNOL, M. (1962) - Nansenia atlantica nov. sp. (Teleos-
tei, Clupeiformes, Opisthoproctoidei, Microstomidae), poisson bathy-
pélagique nouveau du Golfe de Guinée (diagnose provisoire). Cahiers
ORSTOM Océanogr., nO 2, Trav. Centre Pointe-Noire II, pp. 103-106,
1 pl.
BLACHE, J. et STAUCH, A. (1964) - Contribution à la connaissance des
poissons de la famille des Myctophidae dans la partie orientale du
Golfe de Guinée (Teleostei, Clupeiformi, Myctophoidei) - 1ère Note.
Les genres Eleotrona G. et B. 1895, HYgophum (Tan.) Bolin 1939. Q!-
hiers ORSTOM Océanogr., nO 5, Trav. Centre Pointe-Noire III, pp. 97-
104, 1 fig., 2 pl.
BLACHE, J. et STAUCH, A. (1964) - Contribution à la connaissanoe des pois-
sons de la famille des Myctophidae dans la partie orientale du Golfe
de Guinée - 2ème Note. Cahiers ORSTOM Ooéanogr., vol. 2, nO 3, pp.
61-78, 6 pl., 1 fig.
BLANC, M. et BLACHE, J. (1963) - Rhadinesthes lucberti n. sp. (Teleostei,
Clupeiformi, Stomiatoidei, Astronesthidae), poisson bathypélagique
nouveau de l'Atlantique Oriental Sud. Bull. Mus. Rist. nat. Paris,
2e série, tome 35, nO 2, pp. 136-139, 1 fig.
BUDKER, P. et COLLIGNON, J. (1952) - Trois campagnes baleinières au
Gabon, 1949 - 1950 - 1951. Bull. I.E.C., vol. 3, pp. 75-100, fig. 3-
8, pl. 8-9.
COLLIGNON, J. (1950) - L'industrie baleinière au Gabon depuis la guerre.
Cybium, nO 5, pp. 39-47, fig. 1-8.
COLLIGNON, J. (1955) - Observations hydrologiques sur les eaux superfi-
oielles de la région de Pointe-Noire. Cons. perm. int. Explor. Mer
Rapp. Proo. Verb., nO 137, pp. 7-9.
COLLIGNON, J. (1955) - Observations hydrologiques dans la baie de Pointe-
Noire. Bull. I.E.C., vol. 10, pp. 153-166, fig. 7-15.
COLLIGNON, J. (1957) - Préliminaires à une étude écologique de la baie de
Pointe-Noire. Répartition des quelques Echinodermes oaraotéristiques.
Bull. I.E. C., nO 13-14, pp. 29-37, pl. 1-2, 1 fig.
1COLLIGNON, J. (1959) - La systématique des Sciaenidés de l'Atlantique
Oriental. Bull. Inst. océan. Monaco, nO 1155, 11 p., 1 table
COLLI GNON , J. (1959) - La pêche au chalut sur les côtes d'A.E.F. Bull.
I.E.C., nO 11-18, pp. 21-33.
COLLIGNON, J. (1960) - Contribution à la connaissance des Otolithus des
oôtes d'Afrique Equatoriale. Bull. I.E.C., nO 19-20, pp. 55-84,
fig. 1-44.
COLLIGNON, J. (1960) - Observations faunistiques et écologiques sur les
Mollusques testacés de la baie de Pointe-Noire (Moyen-Congo). Bull.
I.F.A.N., série A, tome 22, nO 2, pp. 411-464, fig. 1-1. ----
COLLIGNON, J., ROSSIGNOL, M. et ROUX, Ch. (1951) - Mollusques, Crustaoés,
Poissons marins des oOtes d'A.E.F. en colleotion au Centre d'Ooéano-
graphie de Pointe-Noire. ORSTOM Paris, 1951 (Larose éd.), 369 p.,
141 fig., 12 pl.
COLLIGNON, J. et ROUX, Ch. (1950) - L'industrie baleinière au Gabon.
Congrès Pêohes et Pêoheries Union Franc. Outre-Mer, Marseille 1950,
pp. 206-201.
coLLIGNON , J. et ROUX, Ch. (1955) - Indications concernant les oaractères
physioo-chimiques de quelques eaux douoes du Moyen-Congo. Bull.
I.E.C., vol. 9, pp. 5-14, fig. 1-2, 1 pl.
COLLIGNON, J. et ROUX, Ch. (1951) - Clef pour la détermination des prin-
cipaux poissons marins fréquentant les côtes d'A.E.F. in Mollusques,
Crustacés, Poissons marins des Côtes d'A.E.F. en colleCtion au Centre
de Pointe-Noire. ORSTOM Paris 1951 (Laroae éd.), pp. 254-368, fig.
1-121. .
CROSNIER, A. (1962) - Crustaoés Déoapodes : Portunidae. Faune de Mada-
gasoar, XVI, 154 p., 256 fig., 13 pl. h.t.
CROSNIER , A. (1965) - Crustacés Décapodes : Grapsidae et Ocypodidae.
Faune de Madagascar, XVIII, 143 p., 260 fig., 11 pl. h.t.
CROSNIER, A. aveo la oollaboration de BERRIT, G.R., MARTEAU, J. et
STAUCH, A. 1964 (1965) ~Fbnds de pêohe le long de la République Fé-
dérale du Cameroun. Cahiers OR§TOM OcéanQgr., nO spécial, 134 pp. ,
fig. 1-14, pl. A-l, cartes 1-1, 2 cartes h.t.
CROSNIER, A. (1966) - Crevettes Penaeides du plateau continental malga-
che. Cahiers ORSTOM OCéanogr., suppl. vol. 3, nO 3, 158 p., fig. 1-
14, 18 pl.
CROSNIER, A. (1961) - Remarques sur quelques crustacés décapodes benthi-
ques ouest-africains. Description de Heteropanope aoanthooarpus et
Medaeus rectifrons spp. nov. Bull. Mus. Rist. nat. Paris, 2e série,
tome 39, nO 2, pp. 320-344, fig. 1-32.
8CROSNIER, A. et BERRIT, G.R. (1966) - Fonds de pêche le long des oôtes
des Républiques du Dahomey et du Togo. Cahiers ORSTOM Ooéanogr. ,
suppl. vol. 4, nO 1, 144 p., fig. 1-23, 7 pl., 2 cartes h.t.
CROSNIER , A. et FOREST, J. (1964) - Remarques sur quelques espèces ouest-
africaines d'Alpheidae (Deoapoda Macrura). Description d'Alpheus
blachei sp. nov. Bull. Mus. Rist. nat. Paris, 2e série, tome 36, nO 3,
pp. 355-367, fig. 1-5.
CROSNIER, A. et FOREST, J. (1964) - Note préliminaire sur les Alpheidae
recueillis par la Calypso dans l'Atlantique Oriental Tropioal (Crus-
tacea Deoapoda Natantia). Bull. ~us. Rist. nat. Paris, 2e série, vol.
36, nO 5, pp. 602-610, fig. 1-3.
CROSNIER, A. et FOREST, J. (1966) - Campagne de la Calypso dans le Golfe
de Guinée et aux îles Principe,Sâo Tomé et Annobon (1956) et Campagne
aux îles du Cap Vert (1959). Crustacés Déoapodes : Alpheidae. Rés. Sc.
Camp. Calypso, VII, Ann. In~t. ooéanogr., vol. 44, pp. 199-324, fig.
1-33.
DAGET, J. et STAUCR, A. (1963) - Poissons de la rive droite du Moyen-
Congo: Mission A. STAUCH (Février-Avril 1961). Bull. I.R.S.C., vol.
2, pp. 41-48.
DONGUY, J.R. et PRIVE, M. (1964) - Les conditions de l'Atlantique entre
Abidjan et l'Equateur. 1ère partie: le olimat marin au large
d'Abidjan. Cahi.er! Qcéanogr. CCOEC, vol. 16, nO 3, pp. 193-204, fig.
1-7.-.!!!. 2e partie: variations hydrologiques annuelles entre
Abidjan et llEquateur. ~., vol. 16, nO 5, pp. 393-398, fig. 1-16.-
(1965). ~. 3e partie: variations annuelles des conditions physico-
chimiques au large d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire à l'Equateur.
~., vol. 17, nO 1, pp. 33-43, fig. 1-18.
OONGUY, J.R., HARDIVILLE , J. et LE GUEN, J.C. (1965) - Le parcours mariti-
me des eaux du Congo. Cahiers ooéanogr. CCOEC, vol. 17, nO 2, pp. 85-
97, fig. 1-3.
nUCROZ, J. (1962) - Variation de la teneur en graisse des sardinelles de
la région de Pointe-Noire. Bull. I.R.S.C., vol. 1, pp. 101-101, fig.
1-5·
DUCROZ, J. (1964) - Contribution à l'étude histologique du cycle sexuel
ovarien de Neothunnus albacora. Cahiers ORSTOM Océanogr., vol. 2,
nO 3, pp. 5-12, fig. 1-10, pl. 1-2.
FOURMANOIR, P. et CROSNIER, A. 1964(1963) - Deuxième liste complémentaire
des poissons du canal de l~ozambique. Diagnoses préliminaires de 11
espèces nouvelles. Cahiers ORSTOM OCéanogr., nO 6, Trav. Centre
Nosy-Bé II, pp. 1-30, fig. 1-15, pl. A, XIII-XVI.
... / ..
9GRENO, Y. (1966) - La pêche maritime en Angola. La Pêche maritime, nO
1062, pp. 635-640, 7 photos, 1 carte.
GUINOT, D. et CROSNIER, A. 1964(1963) - Remar~ues sur les genres ~­
stostoma, Paracleistostoma et Tylodiplax, et desoription de Tylodiplax
derijardi Spa nov. (Crust. Decap. Brachyura). Bull. Mus. Rist. nat.
Paris, 2e série, tome 35, nO 6, pp. 609-610, fig. 1-15.
GUINOT, D. et CROSNIER, A. (1964) - Caractères et affinités de deux
Sesarma, S. longipes Krauss et S. kraussi De Man (Crust. Decap. Bra-
chyura). Bull. Mus. Hist. nat. Paris, 2e série, tome 36, nO 2, pp.
211-221, fig. 7-10.
LE GUEN, J.C., POINSARD, F. et TROADEC, J.P. (1965) - La pêche de l'Alba-
oore (Neothunnus albacares Bonnaterre) dans la ~one orientale de
l'Atlantique inter-tropical. La P~che maritime, nO 1048, pp. 536-541,
8 cartes. Egalement publié en anglais dans Com. Fish~ Rev., tome 27,
nO 8, pp. 7-18, 17 cartes.
LE GUEN, J.C. et POINSARD, F. (1966) - La pêche de l'Albacore (Thunnus
albacares) dans le sud du Golfe de Guinée. La Pêche maritime, nO 1065,
pp. 906-911.
POINSARD, F. et TROADEC, J.P. (1966) - Détermination de l'âge par la leo-
ture des otolithes chez deUX espèces de Soiaenidae ouest-africains
(Pseudotolithus sènegalensis C.v. et Pseudotolithus tYpus Bleeker).
J. Cons. perm. int. Explor. Mer, vol. 30, nO 3, pp. 291-307, fig. 1-8.
POINSARD, F. et TROADEC, J.P. (1967) - Etude des poissons benthiques du
plateau continental oongolais. I. La radiale de Pointe-Noire. Cahiers
ORSTOM Océanogr., vol. 5, nO 1, pp. 69-84, fig. 1-4.
REPELIN, R. (1962) - Scyphoméduses de la famille des Atollidae dans le
bassin de l'Angola. Bull. I.R.S.C., vol. 1, pp. 89-99, fig. 1-5.
REPELIN, R. (1962) - Une nouvelle soyphoméduse bathypélagique Atolls rus-
selli n. Spa Bull. I.F.A.N., tome 24, série A, nO 3, pp. 664-675,
fig. 1-5.
REPELIN, R. (1962) - Echinidae du plateau oontinental du Gabon et du Congo
en collection au Centre d'Océanographie de Pointe-Noire. Cahiers
ORSTOM OCéanogr., nO 2, Trav. Centre Pointe-Noire II, pp. 1-12, fig.
1-28.
REPELIN, R. (1962) - Sur la présence de Periphyllopsis braueri en Atlanti-
que sud (Scyphoméduse, Periphyllidae-). Bull. Mus. Rist. nat. Paris,
2e série, tome 34, nO 4, p. 321.
ROSSIGNOL, M. (1955) - Les sardinelles de la région de Pointe-Noire, pers-
pectives économiques qu'elles offrent. Soience et Pêohe, nO 31, pp.
3-6.
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ROSSIGNOL, M. (1956) - Sur la présence d'ébriediens dans le plancton de
la baie de Pointe-Noire. Rev. Trav. Inst. Pêches marit., vol. 20,
nO 1, pp. 115-117, 1 fig.
ROSSIGNOL, M. (1959) - Contribution à l'étude biologique des sardinelles.
Etude de la variabilité d'un caractère méristique, le nombre des
branchiospines. Rev. Trav. Inst. Pêches marit., vol. 23, nO 2, pp.
211-223, fig. 1-3, tab. 1-9.
ROSSIGNOL, M. (1961) - Le Cameroun maritime. Bull. Rech. Et. Camerounai-
~, vol. 2, pp. 64-89, 4 pl.
ROSSIGNOL, M. (1962) - Catalogue des Crustacés Décapodes Brachyoures,
Anomoures et Macroures littoraUX en collection au Centre d'Océanogra-
phie de Pointe-Noire. Cahiers ORSTOM Océanogr., nO 2, Trav. Centre
Pointe-Noire II, pp. 111-138, 4 cartes.
ROSSIGNOL, M. (1962) - ~C_a_ll_i~an=a~s,;;;.sa~~..........~~~~~
sidae) et Sicyonia foresti nov. sp. Penaeidae, Crustacés Décapodes
Anomoures et Macroures nouveaux du plateau continental congolais.
Cahiers ORSTOM Océanogr., nO 2, Trav. Centre Pointe-Noire II, pp.
139-146, pl. 1-4.
ROSSIGNOL, u. (1962) - Note sur le genre Diogenes Dana 1851 (Crustacés
Décapodes Anomoures Fam.. Paguridae). Cahiers ORSTOM Ooéanogr., nO 2,
Trav. Centre Pointe-Noire II, pp. 147-154, 1 pl.
ROSSIGNOL, M. et BLACHE, J. (1961) - Psenes benardi n. sp. (Teleostei,
Perciformes, Stromateoidei, Stromateidae), poisson nouveau du Golfe
de Guinée. Bull. Mus. Rist. nat. Paris, 2e série, tome 33, nO 4, pp.
384-386, 1 fig.
ROSSIGNOL, M. et BLACHE, J. (1961) - Anchoviella guineensis n. sp. (Clu-
peiformi, Engraulidae) et Atherina lopezia n. sp. (Mugiliformi,
Atherinidae), poissons téléostéens pélagiques nouveaux du Golfe de
Guinée. Bull. Mus. Rist. nat. Paris, 2e série, tome 33, pp. 285-293,
2 fig.
ROSSIGNOL, M., BLACHE, J. et REPELIN, R. (1962) - Fbnds de pêohe le long
des côtes de la République du Gabon. Cahiers ORSTOM Océanogr., nO 1,
Trav. Centre Pointe-Noire l, 15 p., 4 cartes h.t.
ROSSIGNOL, M. et REPELIN, R. (1962) - La crevette "brésilienne" (Penaeus
duorarum Burkenroad 1939) des côtes ouest-africaines. Etude biométri-
que des populations du Cameroun, du Gabon et du Congo. Cahiers ORSTOM
Océanogr., nO 2, Trav. Centre Pointe-Noire II, pp. 155-174, fig. 1-2.
ROSSIGNOL, M. et REPELIN, R. (1962) - Note sur Neothunnus albacora Lowe
et Parathunnus obesus (Lowe 1839). Différenciation des jeunes. Présen-
ce d'un Trématode parasite des sacs nasaux chez N. albacora Lowe.
Cahiers ORSTOM Océanogr., nO 2, Trav. Centre Pointe-Noire II, pp. 175-
178, 1 pl.
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ROUX, Ch. (1949) - Compte rendu sommaire d'une mission en Afrique Equato-
riale Française. Bull. Mus. Rist. nat. Paris, 2e série, tome 22, nO 5,
pp. 500-503.
ROUX, Ch. (1949) - La p80he en Afrique Equatoriale Française. Neptunia,
(Revue du Musée de la Marine - Paris), nO 15, pp. 15-17.
ROUX, Ch. (1950) - Généralités sur le"littoral de l'A.E.F. Observations
biologiques sur quelques espèces de poissons. Congrès P8ches et Pê-
cheries Union Franç. Outre-l-ier, Marseille, 1950, pp. 188=191, 1 fig.
ROUX, Ch. (1950) - Les principaux engins de pêche et les pêoheries des
côtes de l'A.E.F. Congrès Pêches et Pêoheries Union Franc. Outre-Mer,
Marseille, 1950, pp. 192-195.
ROUX, Ch. (1950) - Catalogue des espèces de poissons marins observés sur
les oOtes de l'A.E.F. en 1947 et 1948. Congrès P8ches et Pêoheries
Union Franc. Outre-Mer. Marseille, 1950, pp. 196-199.
ROUX, Ch. (1950) - Considérations pratiques sur la pêche le long du lit-
toral de l'A.E.F. Bull. I.E.C., nO 1, pp. 65-78, 2 pl.
ROUX, Ch. (1950) - La pêohe dans l'Afrique Equatoriale Française. En0lOl.
Col. et Mar., pp. 391-398.
ROUX, Ch. (1954) - Description de deux espèoes nouvelles de poissons des
oOtes d'A. E. F., Dentex polli et 2$>rpa.ena gaillardae. Bull. Mus.t lU.st.
naj. Paris, 2e série, tome 26, nO 4, pp. 468-473, 1 fig.
ROUX, Ch. (1955) - Rapport général des aotivités de la station ooéanogra-
phique de Pointe-Noire en 1954. Cons. perm. int. Explor. Mer. ?
ROUX, Ch. (1955) - Activités du Centre d'Océanographie de Pointe-Noire de
1950 à 1953. Cons. perm. int. Explor. Mer Rapp. Proc. verb., vol.
137, pp. 66-68.
ROUX, Ch. (1957) - Note sur la rivière Malela et le lac Sinda dans la ré-
gion de Loudima. Bull. Mus. Rist. nat. Paris, 2e série, tome 29,
nO 6, pp. 467-468.
ROUX, ChA (1960) - La faune des poissons du Niari (Moyen-Congo). Etude du
milieu et comparaison avec les bassins voisins. C.R. Soc. Biogéogr., ..
nO 324, pp. 42-46.
ROUX, Ch. (1960) - Note sur le Tarpon (Megalops atlanticus C. & V.) des·
côtes de la République du Congo. Bull. Mus. Rist. nat. Paris, 2e sé-
rie, tome 32, nO 4, pp. 314-319.
ROUX, Ch. et COLLIGNON, J. (1952) - La Station Océanographique de Pointe-
Noire durant l'année 1951. Bull. I.E.C., nO 4, pp. 119-129, 1 fig.,
1 pl.
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ROUX, Ch. et COLLIGNON, J. (1954) - Desoription d'une nouvelle espèoe de
poisson~ de la famille des Serranidae observée sur leso6tes de
l'A.E.F., Promiorops ditobo. Bull. Mus. Hist. nat. Paris, 28 série,
tome 26, nO 4, pp. 413-415.
STAUCH, A. (1964) - Contribution à l'étude de la pêohe dans la Cuvette
Congolaise. Bull~ I.R~S.C., vol. 2, pp. 49-84, 9 pl.
STAUCH, A. (1964)- Sur la capture de 3 exemplaires de Gempylus serpens
C. 1831 dans la région o~ientale du Golfe de Guinée (Pisces, Teleos-
tei, Peroiformi, Triohiuroidei, Gempylidae). Cahiers ORSTOM Ooéanogr~
nO 5, Trav. Centre Pointe-Noire III, pp. 105-101.
STAUCH t A. et BLACHE~ J. (1964) - Contribution à la oonnaissanoe du genre
Ateleo .us Sohlegel 1864 (Pisoes, Teleostei, Ateleopoidei, Ateleopi-
dae dans 1 i Atlantique Oriental. Cahiers OReTON OOéap.pgr., vol. 2,
nO 2, pp. 41-54, 2 pl~
STAUCH, A. et !3LANC. dl. (1964) •.J2~eti9htbY!iL1akdoensis n. g., n. sp.,
téléostéen pleurorieotiforme ~u assin de la Haute-Bénoué. BUll. Mus•.
Rist. ps.tr,.. laris t 2e Série, tome 36, pp. 112-117, fig. 1-3.
TROADEC, J. i'. (1961) ... Propagation ul tra.-sonore et oouohes diffusantes
dans le milieum~in. C!hièrS,ooéa;Qgr. ceOEC, vol. 13, nO 8, pp.
552-568, fig. 1-8.
TROADEO, J.P. 1964(1965) - Prises par unité d'effort des sardiniers de
Pointe-Noire (Congo). Variations saisonnières de l'abondanoes des
sardinelles (Sardinella eba C.v. et Sardinella a.urita C.V.) dans les
eaux oongolaises (de 3°30'5 à 5°30'S). Cahiers OReTOM Ooéanogr., .vol.




II. Travaux, publiés, effectués par des ohercheurs n'appartenant
pas au Centre O.R.S.T.O.M. de Pointe-Noire mais d'après du
matériel récolté, tout ou en partie, par le Centre(1).
BAUCHOT, M.L. et DAGET, J. (1967) - Les Lutjanus des cOtes occidentales
d'Afrique. Réhabilitation de L. endecacanthus Bleeker 1863 (Poissons
Perciformes). Bull. Mus. Hist. nat. Paris, 2e série, tome 39, nO 2,
pp. 260-264.
BLACHE, J. (1967) - Contribution à la oonnaissance des poissons anguilli-
formes de la oôte occidentale d'Afrique. 1ère Note: Euohelycore
nigrioans (Bonnaterre 1788) (Muraenidae). Bull. I.F.A.N., série A,
tome 29, pp. 163-177, fig. 1-8.- 2e Note 1 le genre Muraena (Artedi)
Linné 1758 (Muraenidae), ibid., pp. 178-217, fig. 1-19.- 3e Note: le
genre Echidna Forster 1788liuraenidae), ~., pp. 695-709, fig. 1-
7.- 4e Note: le genre Lyoodontis Mo Clelland 1845, ~., pp. 1122-
1187, fig. 1-29.- 5e Note: le genre Gymnothorax Bloch 1795, ~.,
pp. 1695-1705, fig. 1-5.- 6e Note : les genres Anarohias, Uroptery-
~ et Channomuraena (Muraenidae), ~., pp. 1706-1731, fig. 1-14.
CADENAT, J. et STAUCH, A. (1965) - Sur la validité des genres Bathysolea
(Roule 1916) et Capartella (Chabanaud 1950). Cahiers ORSTOM Ooéanogr.,
vol. 3, nO 3, pp. 67-70.
CBERl3ONNIER. G. (1963) - Echinodermes des côtes du Cameroun récoltés par
A. CROSNIER en déoembre 1962 - janvier 1963. Bull. M~.,Rist. Mt.
Parjs, 2e série, tome 35, nO 2, pp. 179-193, fig4 1-3.
CHER]ONÈlER. G. 1964(1965) - Holothuries réooltées par A.CROSNIER dans le
Golfe de Guinée. Bull. Mus. Blst. nat. Paria, 2e série, tome'36,
nO 5, pp. 647-676, fig. 1-14.
DAGET, J. (1967) - Desoription d'un pôisson nouveau de la Loémé (Congo,
Brazzaville) : Barbus stauohi n. sp. (Pisces, Cyprinidae). Bull. Mus.
Blst. nat. Paris, 2e série, tome 39, nO 2, pp. 275-277, fig. 1-2.
DUCRET, F. (1962) - Chaetognathes des oampagnes de l'''Ombango'' dans la
zone équatoriale afrioaine (1959-1960). Bull. I.F.A.N., tome 24,
série A, nO 2, pp. 331-353, fig. 1-2.
(1) Les noms des cheroheurs étrangers à l'O.R.S.T.O.M. sont soulignés.
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DUCRET. F. (1965) - Les espèces du genre Eulgobnia dans les eaux équato-
riales et tropicales africaines. Cahiers ORSTOM Océanogr., vol. 3,
nO 2, pp. 63-18, fig. 1-14.
FRONTIER, S. (1965) - Le problème des Creseis. Cahiers ORSTOM Océanogr.,
tome 3, nO 2, pp. 11-11, fig. 1-11.
FURNESTIN, M.L. (1965) - Variations morphologiques des oroohets au oours
du développement dans le ·genre Eukrohnia. Rev. Trav. Inst. Peches
marit., tome 29, nO 3, pp. 215-284, fig. 1-1.
FURNESTIN, M.L. et DUCRET, F. (1965) - Eukrohnia proboscidea, nouvelle
espèce de Chaetognathe. Rev. Trav. Inst. Pêches marit., tome 29, nO
3, pp. 271-213, fig. 1.
GODEAUX, J. (1965) - Observations sur la tunique des tuniciers pélagiqu.S.
CIESMM Rapp. Proc. verb., vol. 15.
LECAL. J. (1965) - A propos de Michaelaarsia elegans flagellé calcaire.
Bull. Soc. Rist. nat. Toulouse, tome 100, faso. 3-4, pp. 427-432,
4 pl. h.t.
LECAL, J. (1965) - A propos des modalités d 1élaboration des formations
épineuses des coooolithophoridés. Protistologica, tome 1, fasc. 2,
pp. 63-70, fig. A-L, 2 pl. h.t.
REPELIN, R. (1964) - Soyphoméduses de la famille des Atollidae dans le
Golfe de Guinée. Cahiers ORSTOM Océanogr., vol. 2, nO 3, pp. 13-30,
fig. 1-4, pl. 1-5.
REPELIN, R. (1965) - Sur quelques méduses de l111e Annobon (Golfe de Gui-
née). Cahiers ORSTOM Océanogr., vol. 3, nO 1, pp. 73-79, fig. 1~10.
REPELIN, R. (1961) - Stygiomedusa stauohi n. sp., scyphom~duse géante des
profondeurs. Cahiers ORSTOM Ooéanogr., vol. 5, nO 1, pp. 23-28, fig.
1-6.
REYSSAC, J. (1961) - Diatom~et Dinoflage1lés réooltés par le navire
"Ombango" dans les parages de l11le Annobon.. C.R.O e Abidjan. Doo. nO
13, ronéo, 14 p., 3 oartes.
RULLIER, F. (1964) - Contribution à la faune des Annélides polychètes du
Cameroun. Bull. I.F.A.N., série A, tome 26, nO 4, pp. 1011-1102, fig.
1-4, 1 carte.
RULLLIER, F. (1965) - Quelques Annélides polyohètes pélagiques d 1Annobon
(Golfe de Guinée). Bull. !oF.A.N., série A, tome 27, nO 3, pp. 866-
815.
RULLIER. F. (1965) - Contribution à la faune des tnnélides polyohètes du
. Dahomey et du Togo. Cahiers ORSTOM Océanogr., vol. 3, nO 3, pp. 5-66,
fig. 1-12, 1 oarte.
STAUCH, A. et CADENAT, J. (1965) - Révision du genre Psettodes Bennett
1831 (Pisces, Teleostei, Heterosomata). Cahiers ORSTOM Ooéanogr.,
vol. 3, nO 4, pp. 19-30, fig. 1-10, 1 pl.
.'
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SMITH, J.L.B. (1963) - A new apogonid fish from deeper water of the Gulf
of Guinea. Ann. Mag. nat. Rist., sér. 13, vol. 6, pp. 621-624, 1 fig.
STAUCH, A. (1965) - Caractères morphologiques et biogéographiques de,.
deux Heteromyc.teris africains (Pisces, Teleostei, Heterosomata, So~
leidae). Cahiers ORSTOM Ooéanogr., vol. 3, nO 2, pp. 5-10, fig. 1-5,
1 oarte.
1
STAUCH, A. (1965) - Sur la répartition géographique d' AÎ'nogloss\.1s\mpe-
rialis(Raf. 1.810) ~t description d'une espèoe nouvelle, Atnoglossus
blaohei (Pis~es, Téleostei, ,Heterosomata, Bothidae), Bull. Mus,. His,.
nat. Paris, 2e ,série, tome 37t nO 2, pp. 252-260, fig. 1-8.
STAUCH, A. (1966) - QuelqUeS do~nées sur les Bo\hus de l'Atlantique et
desoriptiond'une espèoè nouvèlle * BOthûsgu1be~ n. sp. (Pisoes •.
Teleostei, Heterosomata), :B:Hfl. M;q.S'H,Hist. nat,. laript 2e- sâtie, 1rome
38, ne! 2; pp. 118-125t fig. 1-3.
TROADEC, J.P~(1966) - Observations Bl,U' lâ. biologie et la dynamique des
Pseudotolith*s s$n~galerisl~,dans ~â. r~gion de poihte-Noire, Comm.
Symposium sur l'océanographie et les RéssourOês halieuthiques de





ANONYME (1967) - Batbythermogrammes 1966. Doo. nO 359 Centre ORSTOM
Pointe-Noire, ronéo, 2 p., 27 pl.
POINSARD, F. aveo la oollaboration de GAYDE, J. (1967) - La p8che du
yellowfin (Thunnus albaoares) dans le Sud du Golfe de Guinée.
Résultats de la Campagne de 1966. Doo. nO 315 Centre ORSTOM
Pointe-Noire, ronéo, 29 p., 11 pl.
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III. Travaux, non publiés, effectués par les ohercheurs du
Centre O.R.S.T.O.N. de Pointe-Noire.
ANONYME (1964) - Bathythermogrammes 1963. Doc. nO 235 Centre ORSTOM
Pointe-Noire, dactyl., 3 p., 43 pl.
ANON11fE (1964) - Quelques exemples de la distribution des températures de
surface dans la région orientale du Golfe de Guinée. Doo. nO 225
Centre ORSTOM Pointe-Noire, 9 cartes ozalid + 6 cartes extraites de
"Provisional Oceanographie Charts of the Tropical Atlantic, l.!ay 1962".
ANONYME (1965) - Bathythermogrammes 1964. Doc. nO 260 Centre ORSTOM
Pointe-Noire, ronéo, 1 p., 26 pl.
ANONYME (1966) - Bathythermogrammes 1965. Doc. nO 317 Centre ORSTOM
Pointe-Noire, ronéo, 2 p., 53 pl.
BAUDIN-LAURENCIN, F. (1966) - Recherches sur la sélectivité des ohaluts
et les variations nycthémérales des rendements. Doo. nO 305 Centre
ORSTOM Pointe-Noire, ronéo, 144 p., 12 fig.
BERRIT, G.R. (1952) - Communioation sur les mesures de température et de
salinité en AoC.F. Doo. nO 25 Centre ORSTOM Pointe-Noire, daotyl.,
2 p.
BERRIT, G.R. (1965) - Rapport sur les déterminations ohimiques de phyto-
planoton par dosage des pigments chlorophylliens dans la région de
Pointe-Noire de Novembre 1954 à Novembre 1955. Doo. nO 44 Centre
ORSTOM Pointe-Noire, daotyl., 11 p., 4 tabl., 2 fig.
BERRIT, G.R. (1955) - La transparence des eaux oôtières de la région de
Pointe-Noire. Doc. n{' 46 Centre ORSTOM Pointe-Noire, daotyl., 4 p.,
4 table, 2 fig.
BERRIT, G.R. (1955) - Comparaison des conditions hYdrologiques à Pointe-
Noire et à Dakar. Doc. nO Centre ORSTOM Pointe-Noire, daotyl., 4
p. (Communication Cons. int. perm. ~xpl. Mer.
BERRIT, G.R. (1956) - Description hydrologique sommaire de la baie de
Biafra, d'après les résultats de la oampagne de la "Calypso" en Mai-




BERRIT, G.R. (1955) - Essais d'évaporation d'eau de mer. Rapport prélimi-
naire. Doc. nO 47 Centre ORSTOM Pointe-Noire, daotyl., 5 p., 2 table
BERRIT, G.R. (1956) - Indications sur les variations saisonnières des
températures et des salinités des eaux du plateau oontinental de
Pointe-Noire à la Pointe-Campo. Doc. ,0 55 Centre ORSTOM Pointe-Noire,
dactyl., 5 p. (Communication C.I.A.O••
BERRIT, G.R. (1956) - Indications sur les variations des températures et
des salinités des eaux de surface du plateau oontinental de Pointe-
Noire à Cotonou. Doc. nO 58 Centre ORSTOM Pointe-Noire, dactyl., 4 p.,
2 tabl., 2 pl.
BERRIT, G.R. (1956) - Observations océanographiques cati ères effectuées à
Mayumba de Mars 1955 à Février 1956. Doc. nO 56 Centre ORSTOM Pointe-
Noire, daotyl., 3 p.
BERRIT, G.R. (1951) - Rapport de mission d'information sur les possibili-
tés d'un travail d'ensemble d'océanographie physique dans les eaux du
oourant de Guinée. Doc. nO 56 bis Centre ORSTOM Pointe-Noire, dactyl.,
28 p.
BERRIT, G.R. (1960) - Extrait de la campagne "Jonas". Stations hydrologi-
ques exéoutées au voisinage des cates du Dahomey". Doo. nO 92 Centre
ORSTOM Pointe-Noire, daotyl., 9 p., 3 fig.
BERRIT, G.R. (1961) - Instruotions pour le traitement des observations
hydrologiques. Doo. nO 105 Centre ORSTOM Pointe-Noire, ronéo, 11 p.,
13 table
BERRIT, G.R. (1962) - La pêche au Congo (Brazzaville). Exposé pour la
Commission Régionale des Pêches pour l'Afrique de l'Ouest. Tunis
sept. 62. Doc. nO 164 Centre ORSTOM Pointe-Noire, dactyl., 8 p.
BERRIT, G.R. (1962) - Les oondi tions de saison ohaude dans la région
orientale du Golfe de Guinée. Doc. nO 124 Centre ORSTOM Pointe-Noire,
ronéo, 6 p., 8 fig.
BERRIT, G.R. (1965) - Observations océanographiques dans la région de
Pointe-Noire. Année 1964. Doo. nO 272 Centre.ORSTOM Pointe-Noire,
ronéo, 61 p., 29 fig., 4 pl.
BERRIT, G.R. et DONGUY, J.R. (1960) - La petite saison ohaude dans la ré-
gion orientale du Golfe de Guinée. Doc. nO 244 Centre ORSTOM Pointe-
Noire, ronéo, 41 p., 17 fig.
BERRIT, G.R. et lllNGUY, J.R. (1962) - Evolution des conditions hydrologi-
ques au-dessus et aux aocores du plateau continental au large de
Pointe-Noire, lors du passage de la saison ohaude à la saison froide;
mise en évidence d'un upwelling. Doo. nO 123 Centre ORSTOM Pointe-
Noire, ronéo, 5 p., 1 fig.
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BERRIT, G.R. et ROSSIGNOL, M. (1956) - Reconnaissance aerlenne de l'ex-
tension des eaux douces en mer, du Kouilou à l'embouchure du Congo.
Doc. nO 48 Centre ORSTOM Pointe-Noire, dactyl., 4 p., 1 carte.
BERRIT, G.R. et TROADEC, J.P. (1960) - Riohesse en phytoplancton des
eaux côtières dans la région de Pointe-Noire. Doo. nO 84 Centre
ORSTOM Pointe-Noire, dactyl., 26 p., 11 fig.
BERRIT, G.R., TROADEC, J.P. et REPELIN, R. (1960) - Campagne "Jonas".
Rapport de mission. Doo. nO 93 Centre ORSTOM Pointe-Noire, ronéo,
35 p., 12 fig.
BERRIT, G.R. et DONOUY, J.R. (1964) - Les conditions hydrologiques dans
la région de Pointe-Noire. Considérations sur l'upwelling, second
rapport. Doo. nO 215 Centre ORSTOM Pointe-Noire, dactyl., 9 P.7 5
table
BERRIT, G.R. et DONGUY, J.R. (1966) - Observations océanographiques dans
la région de Pointe-Noire en 1963. Doc. nO 318 Centre ORSTOM Pointe-
Noire, ronéo, 50 p., 2 fig.
BLACHE, J. et STAUCH, A. (1963) - Poissons provenant de la campagne de
ohalutage sur les oôtes du Gabon et du Congo, effectuée du 31-8 au
9-9-1963 par le "Geronimo", navire de reoherches de l'U.S. Fish and
Wild1ife Servioe. Doo. nO 185 Centre ORSTOM Pointe-Noire, dactyl.,
14 p.
BLACHE, J. et STAUCH, A. (1964) - Clés pratiques de détermïnation des
poissons de mer signalés dans le Golfe de Guinée. Doo. sans nO Cen-
tre ORSTOM Pointe-Noire, 58 p., 798 pl.
COLLIGNON, J. (1958) - Importanoe de la oonnaissanoe hydrologique pour
le biologiste. Quelques exemples relevés dans l'activité du Centre
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